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ственности, в быстром и эффективном реагировании на каждый проект инновационного характе-
ра. Этот климат должен привлекать высококвалифицированных специалистов, способных глубоко 
анализировать, оценивать и прогнозировать социально–экономическую ситуацию, разрабатывать 
инновационные проекты и содействовать их реализации. 
Именно развитие мотивационной сферы, формирование новой общественной системы ценно-
стей становится необходимым фактором устойчивого развития экономики. Не вызывает сомнения 
органическая связь инновационной культуры с другими ее сферами. Именно инновационная куль-
тура обеспечивает восприимчивость людей к новым идеям, их готовность и способность поддер-
живать и реализовывать новшества во всех сферах жизни. 
При высоком уровне инновационной культуры общества через корреляцию, взаимозависимость 
ее частей, изменение одной составляющей вызывает быстрое изменение других. В условиях же 
инновационной стагнации необходим мощный организационно–управленческий и правовой им-
пульс, чтобы заработали механизмы саморегулирования. 
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Показателем признания ведущей роли конкуренции для успешного функционирования рыноч-
ного хозяйства является тот факт, что в большинстве стран мира к настоящему времени приняты 
законы о конкуренции и созданы национальные органы, занимающиеся вопросами конкуренции. 
Конкурентоспособность организации – это способность выдерживать конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами на данном рынке. Она показывает уровень развития данного субъекта 
хозяйствования в сравнении с уровнем развития конкурентных организаций по степени удовле-
творения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельно-
сти. Конкурентное преимущество организации может быть признано стратегическим конкурент-
ным преимуществом, если оно является глобальным, т.е. устойчиво во времени и привлекает ши-
рокое и постоянное внимание со стороны внешнего окружения предприятия. Показателем, харак-
теризующим результат стратегического управления, является показатель стратегического успеха 
или неуспеха деятельности организации на рынке (рост или падение его рыночной доли). Тактиче-
ское управление конкурентоспособностью направлено на формирование тактики обеспечения 
конкурентоспособности – совокупности видов, приемов и методов конкурентной борьбы. Текущее 
управление осуществляется в процессе решения текущих задач обеспечения конкурентоспособно-
сти организации. Кроме того, текущее (оперативное) управление конкурентоспособностью долж-
но предполагать проведение конкурентного маневрирования, представляющего собой комплекс 
мер, разрабатываемых и осуществляемых для устранения не предусмотренных ранее ситуаций. 
Тактический и оперативный (текущий) уровни управления конкурентоспособностью предприятия 
осуществляются всеми субъектами управления с основным упором на среднее и нижнее звенья 
управления. Акцент делается на среднесрочные (период от одного года до трех лет) и краткосроч-
ные (до одного года) периоды. Система управления конкурентоспособностью организации осно-
вывается на процессах управления, каждый из которых может быть оценен и измерен в трех вре-
менных интервалах (стратегическом, текущем и оперативном). Осуществление оценки каждого 
процесса системы управления конкурентоспособностью основывается на процедурах – устойчи-
вых группах взаимосвязанных между собой элементов (действий) субъекта управления (основных 






нация и специальных: стратегия, маркетинг, закупки, производство, реализация, человеческие ре-
сурсы, система качества, финансы) исходя из выбранных видов и методов конкурентной борьбы, в 
рамках разработанных стратегии и тактики. Процесс управления конкурентоспособностью, как и 
управление, любым другим объектом, носит циклический, относительно замкнутый характер. 
Этот процесс, взятый в его единичном виде, начинается с постановки цели, задач и заканчивается 
выполнением этих задач, т.е. достижением определенного результата. На основе полученной ин-
формации о результатах (достигнута цель или нет) конкретизируются и уточняются ранее постав-
ленные задачи, ставятся новые, возможно, выдвигается новая цель, и цикл начинается заново. 
Управление представляет собой динамическую систему, состоящую из большого количества про-
цессов и процедур, взаимоувязанных между собой потоков рабочей силы, сырья и материалов, 
информации, финансов и др. Связи и взаимозависимости в системе управления конкурентоспо-
собностью организации можно описать средствами теории множеств, матричного исчисления или 
теории графов. 
Если обозначить в системе конкурентоспособности организации через КС каждую функцию 
управления, то получим: 
 
КС={КСпр, КСу, КСп, КСао, КСк, КСм, КСст}, (1) 
 
где КСпр – конкурентоспособность функции принятие решений, КСу – конкурентоспособность функции 
учета, КСп – конкурентоспособность функции планирования, КСао – конкурентоспособность функции ана-
лиза и оценки, КСк – конкурентоспособность функции корректировки, КСм – конкурентоспособность 
функции контроля и мониторинга, КСст – конкурентоспособность функции стимулирования. 
Специальные функции можно выразить в виде множества СФУ, которое представляет собой 
подмножество декартова произведения КС×КС, т.е. СФУ  КС×КС. С точки зрения кибернетики 
СФУ можно назвать множеством отношений связи между элементами конкурентоспособности. 
Предполагая, что между процессами КСi и КСj имеется связь, если упорядоченная пара (Ксi, КСj) 
или (КСj, Ксi) принадлежит множеству СФУ, т.е. (Ксi, КСj)   СФУ или (КСj, Ксi)   СФУ. 
Множество СФУ специальных функций управления в конкурентоспособности организации можно 
представить как объединение следующих множеств связи: 
 
СФУ = СФУст U СФУм U СФУз U СФУп U СФУр U СФУчр U СФУск U СФУф,  (2) 
 
где СФУст – специальная функция управления стратегией; СФУм – специальная функция управления 
маркетингом; СФУз – специальная функция управления закупками; СФУп – специальная функция управле-
ния производством; СФУр – специальная функция управления реализацией; СФУчр – специальная функция 
управления человеческими ресурсами; СФУск – специальная функция управления системой качества; 
СФУм – специальная функция управления финансами. 
Каждая процедура КСi системы конкурентоспособности организации можно сопоставить с 
двумя процессами КСi СФУ и СФУ КСi. 
Процесс КСi СФУ состоит из процедур потоков, исходящие от процедуры КСi. Процесс СФУ 
КСi состоит из элементов, от которых идут потоки к КСi (рисунок). Таким образом, процесс КСi 
СФУ включает процедуры, для которых процедура КСi содержит предпосылки процесса. 
Процесс СФУ КСi, напротив, содержит все процедуры, создающие предпосылки процесса для 
процедуры КСi. Эти процессы могут быть далее подразделены в соответствии с видом специаль-
ных функций управления. 
Связи, существующие между элементами системы, можно представить при помощи структур-
ной матрицы. 










если имеется связь, идущая от элемента КСi к элементу КСj; 


























Рисунок – Процессы КСi СФУ и СФУ КСi 
 
Для любой системы управления конкурентоспособностью можно составить необходимое коли-
чество матриц в соответствие с рассматриваемыми специальными функциями. При этом элемент 
КСi связан с элементом КСj, если по меньшей мере одна из матриц специальных функций управ-
ления не равна нулю. Используя совокупность данных факторов, организация может быть конку-
рентоспособным, доминировать над конкурентами и сохранять лидирующие позиции на рынке в 
своем сегменте. Таким образом, анализ конкурентоспособности организации дает возможность 
определить ее сильные и слабые стороны, помогает достаточно уверенно идентифицировать воз-
можности и угрозы и принять верные управленческие решения, иными словами, достигнуть ко-
нечной цели любой организации – победить в конкурентной борьбе. 
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Твердые бытовые отходы – это твердая неоднородная смесь различных компонентов, получен-
ная в результате жизнедеятельности человека. 
Твердые бытовые отходы делятся на группы по типу основного компонента:  
 строительный мусор; 
 бумага (макулатура: газеты, журналы, плакаты, коробки и др. упаковочные материалы); 
 пластмассы (большая часть – различная одноразовая пластмассовая тара); 
 пищевые и растительные отходы;  
 металлолом (цветные и чѐрные металлы); 
 бой стекла (большая часть составляет стеклотара); 
 дерево (опилки, мебель); 
 резина (шины, транспортные ленты); 
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